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表 1 M30 M31 M32 M33 M34 M35 計
伊予
（愛媛）
異 5 4 1 4 0 0 14
延 10 5 1 7 0 0 23
東京
異 19 30 12 27 2 1 91
延 40 48 14 51 3 8 164
北海道
異 1 1 0 1 0 0 3
延 1 2 0 1 0 0 4
東北
異 7 7 3 5 4 4 30
延 11 7 4 5 12 4 43
関東
異 23 21 13 16 2 4 79
延 31 31 19 29 7 4 121
中部
異 10 9 4 8 0 0 31
延 29 22 4 13 0 0 68
京都
異 8 11 4 3 1 0 27
延 11 12 4 4 1 0 32
奈良
異 2 4 4 5 1 1 17
延 5 4 7 5 1 1 23
近畿
異 28 12 6 5 0 1 52
延 38 23 8 5 0 1 75
中国
（山陽）
異 2 1 1 2 0 0 6
延 3 1 3 4 0 0 11
中国
（山陰）
異 0 0 1 0 0 0 1
延 0 0 1 0 0 0 1
四国
異 3 2 0 1 0 0 6
延 3 3 0 1 0 0 7
九州
異 0 0 2 1 0 0 3
延 0 0 3 1 0 0 4
日本
異 4 3 2 2 0 0 11
延 9 8 2 7 0 0 26
アジア
異 5 20 7 14 0 0 46
延 7 22 12 28 0 0 69
欧米
異 0 1 2 5 0 0 8
延 0 1 2 7 0 0 10
架空
異 0 1 2 0 0 0 3
延 0 1 2 0 0 0 3
計
異 117 127 64 99 10 11
延 198 190 86 168 24 18
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地域 ～M30 M31 M32 M33 計
伊予 
（愛媛）
異 50 0 0 0 50
延 96 0 0 0 91
東京
異 64 12 12 3 91
延 134 14 15 3 166
北海道
異 1 0 0 0 1
延 1 0 0 0 1
東北
異 131 0 0 0 131
延 216 0 0 0 216
関東
異 175 0 1 0 176
延 311 0 1 0 312
中部
異 70 1 0 0 71
延 102 1 0 0 103
京都
異 9 0 0 0 9
延 13 0 0 0 13
奈良
異 1 0 0 0 1
延 1 0 0 0 1
近畿
異 39 0 0 0 39
延 73 0 0 0 73
中国
異 11 0 0 0 11
延 12 0 0 0 12
四国
異 7 0 0 0 7
延 16 0 0 0 16
九州
異 11 0 0 0 11
延 12 0 0 0 12
日本
異 3 0 0 0 3
延 4 0 0 0 4
アジア
異 9 0 0 0 9
延 11 0 0 0 11
欧米
異 4 0 0 0 4
延 4 0 0 0 4
架空
異 4 0 0 0 4
延 5 0 0 0 5
計
異 589 13 13 3
延 1011 15 16 3
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